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DIRECTRICES UEAtc 
PARA LA APRECIACIÓN 
TÉCNICA DE LAS 
VENTANAS DE PVC 
RÍGIDO 
^ 1 2 
Las presentes Directrices han sido ela-
boradas en común por los institutos 
miembros de ía UEAtc que se citan a 
continuación: 
~"~ The Agrément Board (AB) (heme! 
Hempstead), que representa al Rei-
no Unido. 
— Bouwcentrum (Strichtingen Bouw-
centrum en Ratiobow) (Rotterdam), 
que representa a IHolanda, 
— Bundesansíalt für Materialprüfung 
(BAÎV1) (Berlin), que representa a la 
Repúbíica Federal de Alemania. 
— Eí Centre Scientifique et Technique 
du Bât iment (CSTB) (Par is) , que 
representa a Francia. 
— Ei Instituto Eduardo Torroja de la 
Cons t rucc ión y del Cemento 
(îETcc) (Madrid), que representa a 
España. 
— Ei Istituto Centrale per rindustria-
iizzazione e la Tecnología Edifizia 
(ICÏTE) (San Giu l iano Mi lanese) , 
que representa a Italia. 
— Ei Laboratorio Nacional de Engen-
haria Civ i l (LNEC) (L isboa) , que 
representa a Portugal. 
— La Union Beige pour l 'Agrément 
techn ique dans îa cons t ruc t i on 
(UBAtc) (Bruselas), que représenta 
a Bélgica. 
El ponente de estas directrices ha sido 
el Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment. 
De acuerdo con los Estatutos y el Re-
glamento Interior de la UEAtc, cada 
instituto miembro aplica las Directri-
ces siguientes para la concesión del 
DíT en su país. Estos DIT sirven de 
base para su confirmación por parte 
de los demás Institutos miembros. 
TITULO I 
EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LOS PERFILES 
EXTRüSiONADOS DE 
PVC R Í G I D O 
1.0. INTRODUCCiOW 
Los datos que se dan a continuación 
proceden de la aplicación al caso par-
ticular de las ventanas de las «Direc-
trices UEAtc para la evaluación de los 
productos de PVC rígido utilizados en 
el exterior de ios edificios» (designa-
das más adelante como «Directriz ge-
nera!»), a las que conviene remitirse 
para la descr ipc ión de ios métodos 
utilizados. 
Todas fas características que se piden 
en el presente Titulo I deben estable-
cerse a partir de las probetas que se 
toman de los perfiles. 
hh iOEWTIFiCACiO^ 
Se indican a continuación las toleran-
cias admitidas con relación a los valo-
res nomínales (valores que indica el 
peticionario y que comprueba el Insti-
tuto) que figuran en el Documento de 
Idoneidad Técnica. 
Los valores que Uevah un asterisco re-
presentan el tanto por ciento deí valor 
nominal. 
ral. Los resultados de los ensayos de 
envejecimiento natural se tomarán en 
cuenta preferentemente a los de enve-
jecimiento acelerado. 
1.211. Medida de deshidrocloruración 
antes y después del envejeci-
miento 
Se tendrá como referencia el título III 
de la Directriz general, recordándose 
que la DHC como método para la 
apreciación del envejecimiento se ha 
adoptado sólo a título experimental. 
Para el coeficiente de utilización, se-
gún el párrafo 2.3 óe\ Título III de la 
Directriz general, se tomará el valor 
K = 2.5. Los ensayos de deshidroclo-
ruración se efectuarán con tomas de 
muestra que afecten a todo el espesor 
del muro que esté expuesto a la radia-
ción solar o ultravioleta. 
1.212 Medida de la resiiiencía a ia 
tracción tras el envejecimiento 
Tras la duración de exposición más 
larga, como está prevista en ef punto 
1.3 del titulo 111 de la Directriz general, 
la resiliencia a la tracción, en un pro-
medio de 10 probetas, no debe ser 
inferior a 250 kJ / f ï f , no siendo ningún 
valor inferior a 120 k J / n f . 
1.213. Aspecto tras el envejecimiento 
Después de la limpieza con agua jabo-










Porcentaje de cenizas 
ÍVIedída de la deshidroclo-
ruración 
fVSéíodos a emplear 
Reco?Tíendací6n 
ISO R 306 (Méíodo B) 
Recomendación 
ISO R 1183 
Recomendación 
ISO R 1270 
Método descrito en eí anexo A 
del documento general 
Tolerancias 
de jdeníificación i 
..±.. 2 X 
± 0,03 g / cn f 
± 5 %* 1 
+ 15 %* 
1,2. CALIDAD 
1,21« DurabiMad 
Para apreciar la durabilidad de las ven-
tanas de PVC, se ienórán como base 
las medidas y las observaciones si-
guientes. 
Si es pos ib le , deben hacerse sobre 
muestras que hayan sufrido por lo me-
nos dos años de envejecimiento natu-
vista con luz difusa natural ningún de-
fecto notable de aspecto ni n ingún 





cambio de co lor sens ib le : es la 
misma ex igenc ia que la que se 
expresa en el punto 1.22. 
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122, Esîabïiîdad de los colores 
La exposición acelerada para el exa-
men de la estabtHdad de colores se 
hace según ¡a recomendación ISO 
R 879 con el empleo de una lámpara 
xenón. 
En particular las siguientes condicio-
nes tienen que cuffipiirse: 
— Temperatura de aire en la cámara: 
30 «C máx. 
— Temperatura del cuerpo negro: 
-(is-'O 
-™ Humedad; el ensayo se hace sin 
que se necesite regar las muestras. 
La humedad relativa comprendida 
entre el 50 % y el 60 % debe regu-
larse con uí) valor que asegure la 
temperatura del cuerpo negro antes 
mencionado. 
-™ lluminancia Intermitente: período 
30 s aproximadamente, 
— lluminancia en la superficie de las 
muest ras : 200.000 lux como má-
ximo. 
Después de una irradiación de 4 GJ/nrf 
en toda la región espectral de la lám-
para, no se debe obtener resultado in-
ferior al grado 3 de la escala de grises 
según la recomendación ISO R 106-1, 
parte 2. 
Nota: Según el equipo disponible, el 
instituto podrá elegir el efectuar este 
ensayo con una iluminancía continua; 
en este caso, la lluminancia en la su-
perficie de las muestras se reducirá a 
120.000 lux como máximo. Ei DIT pre-
cisará el tipo de aparato utilizado. 
1.23, Medida de características 
diversas 
Los valores característicos siguientes 
se darán en el DIT. Se recomienda que 
se atiendan los umbrales que se dan a 
continuación. 
Se distinguen dos categorías de pro-
duc tos Â y B con umbrales corres-
pondientes distintos: 
Productos Â: PVC rígido sin aditivos 
polímeros. 
Productos B: PVC rígido con aditivos 
polímeros. 
Los PVC de color unido claro se re-
comiendan para el uso de perfiles de 
ventana. Pueden utilizarse oíros colo-
res con tal que se pruebe la calidad y 
la durabilidad. 
í Caracíensticas íVIétodo a emplear Caso A Caso B i 
1. Temperatura de re-
bíandecimienío VI-
CAT 
2. Resistencia a la 
tracción 
3, Módulo de elastici-
dad en flexión 
4a) Resiíiencia a la 
1 tracción 
4b) Resistencia al 
choque en irlo 
5, Retracción en ca-
liente 
6, Cambio de aspecto 
J 
Recomendación ÍSO R 306 
Método B 
1 Recomendación ISO R 527 
Velocidad 8 (5 mm/min) 
Probeta tipo 1 reducida 
eventualmente a h'z lo mismo 
que la velocidad 
Recomendación ISO R 178 
(velocidad 5 mm/min) 
Según anexo B del docu-
mento general 
a 23 °C 
aO°C(**) 
Según anexo II del pre-
sente documento 
Según anexo 1 del pre- i 
sente documento 
Treinta minutos a 150 ''C 
en estufa o en baño ter-
mostático según anexo C 1 
del documento general I 
1 ^ 80°C 
1 Re > ^H MPa 
(^450 I<gf/cm2) 
j Ar ^ 120 % 
^ 3.000 iVIPa 
(^ ^30.000 kgf/cm^) 
l~kgfcm/cm^) 
a^600kJ/m2 
a ^ 400 kJ/m2 
._ i 
1 ^ 75 "C 
Re > 39 MPa 
(~400 kgf/cm^) 
Ar ^ 150 % 
> 2.250 MPa 
(^22.500 kgf/cm^) 
(~kgf cm/cm^) I 
:a>700kJ/m^ 
a ^ 500 kJ/m^ 
de diez probetas ensayadas 1 
aO^'C 1 a-~10°C 
al máximo una rota (***) 1 
Retracción: < 2 % (*) i 
Examen visual: i 
ni bolsas, ni fisuras, ni 1 
disgregación por capas | 
I {*) En Gran Bretaña y en Hoianda, ei umbraí se fija en 1,7 %, i 
1 (**} Eí ensayo a 0 °C se reaüza o en cámara fría o con probeta condicionada a 0 °C y rota después al cabo del 
ios diez segundos siguientes a la saiida del baño. i 
(***) En Holanda, ei ensayo se efectúa a 0 °C. Cuando se rompe una probeta, ei ensayo se reanuda en otraj 
serie de 10 probetas en ía que no se admite ninguna rotura. 1 
1.3, COMSTAI^CiA DE LA 
CALIDAD 
Las tolerancias que se indican a conti-
nuación se refieren a la media de los 
valores que se obtienen con muestras 
tomadas en fábrica por el Instituto o 
que son ei resultado de la explotación 
estadística de los resultados del con-, 
trol propio del fabricante. En el primer 
caso, el Instituto estimará el número y 
la frecuencia de las tomas de mues-
tras. 
Observación importante 
Los Institutos pueden exigir el que se 
realice un ensayo complementario de 
entre los que se citan a continuación: 
fisuración con acetona según ane-
xo D de la Directriz general; 
resistencia a la tracción según re-
comendación ISO R 627; 
ensayos de choque según anexo 11 
del presente documento. 
i Característscas 
1. Aspecto 
2, Peso de los perfiles 
por m lineal 
3. Dimensiones (***) 
4- Retracción en ca-
liente 
5. Tiempo de inducción 
de la deshidroclorura-
ción 
IVlétodo a emplear 
Examen visual con relación a 
un patrón 
Pesada 
Pie de rey 
Según anexo 1 del presente 
documento 





0,5 mm en dimensiones 
exteriores (**) 
± 10 % en espesor de muros {**) 
2 % (****) 
± 15 % (*) 1 
(*) Valores en % dei valor nomina!. 1 
1 {**) Pueden ser necesarias tolerancias más reducidas en ciertas partes de ios perfiles; corresponde ai j 
i DiT precisarías. I 
1 i***} £n ciertos casos, es necesaria una medida de pianeidad de ios perfiies, i 
i {«***) En Gran Bretaña y en Holanda, el umbrai se fija en 1,7 %. I 
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AMEXOI 
Ensayo de retracciôri en 
câiierite 
Princ ip io del ©osayo 
Coiocar un perfil de una longitud dada 
en una es tu fa vent i lada (1) durante 
una hora a 100 °C. Determinar la lon-
gitud del perfil entre dos referencias 
antes y después del recocido. Cálculo 
de la ret racc ión expresado en tan to 
por ciento de la longitud inicial. 
Proced imien ío operator io 
Tomar como probeta una longitud de 
perfil de 200 mm. Trazar en cada una 
de las cuatro caras exteriores dos re-
ferencias a una distancia de 10 mm 
del extremo de los perfiles. Colocar 
ias probetas de forma horizontal en 
una placa de vidrio cubierta de talco y 
meterlas en una estufa ventilada regu-
lada a (100 _£_ 2) °C. Al cabo de una 
hora, sacar las probetas de la estufa y 
enfriarlas —siempre en posición hori-
zontal— al aire a la temperatura am-
biental. Medir la distancia entre las re-
ferencias en cada cara antes y des-
pués de! recocido con una precisión 
de _±„ 0.1 m m . Ensayar s imu l tánea-
mente tres probetas. 
Cálculo 
Determinar para cada longitud entre 




AL - U - Lj 
Lo ^ longitud entre referencias antes 
del ensayo 
Lj == longitud entre referencias después 
del ensayo. 
Indicar para cada probeta el valor más 
pequeño y más grande de T. 
ANEXO !l 
Resistencia ai choque en frío 
Princ ip io del ensayo 
Caída libre de un cuerpo de masa de 
1 kg desde una a l tura de 1 m en 
un per f i l co locado l ib remente y de 
forma horizontal, al cual ha sido en-
f r iado previamente a (O j : . 1) ^C 
(caso A) o ("™- 10 ^ 1) °C (caso B). 
Tomar nota del número d@ probatas 
rotas al cabo de 10 ensayos. 




f ~" j — -
^ II I I I 
fig^ 1 
Proced imien ío operator io 
Una longitud de perfil de 300 mm se 
coloca horizontalmente en dos apoyos 
de acero separados 200 mm; ias di-
mensiones de ios apoyos son ias que 
se indican en la figura 1. Los apoyos 
de acero se montan en una cimenta-
ción fija. Una masa de (1.000 J:^. 6) g 
cae desde una altura de 1.000 mm en 
la cara exterior del perfil dirigida hacia 
ar r iba, estando s i tuado el punto de 
impacto precisamente en medio de los 
apoyos . La cabeza de la masa que 
cae está formada por un hemisferio de 
un radío de 25 mm. 
Antes del ensayo, tienen que condi-
cionarse los perfiles durante al menos 
una hora a una temperatura de O '^C o 
de -™10 °C. Es preciso efectuar el en-
sayo 10 segundos, como muy tarde, 
después del final de acondíGlonamian» 




ESPECIFICAS DE LAS 
VENTAWAS OE PVC RÍGIDO 
2,1 FABRICACIÓN DE 
VENTANAS 
2J1 . IVIontaje 
Los medios de montaje que se uti-
licen para los bastidores deben ser 
compatibles con el PVC y no ame-
nazar con producir, en este punto, 
una reducción de las característi-
cas de los perfiles que sea perjudi-
cial a la obra. E! control de la ca-
lidad del montaje podrá efectuarse 
según el ensayo que se describe 
en el anexo. 
El Instituto estimará la necesidad 
de repetir los ensayos de calidad 
apuntados en 1.2 sobre muestras 
de materiales tomados en la sec-
ción de los montajes. 
La penetración de humedad en el 
Interior de los perfiles, o %n\TB per-
files, sólo es admisible en la medi-
da en que se tomen todas las dis-
posiciones para" evitar el estanca-
miento de esta humedad e, inclu-
so, si no existen en el Interior de 
estos perfiles elementos que corre-
rían el riesgo de ser alterados por 
la presencia pasajera de humedad. 
2A2. Fijación de accesorios 
La fijación de accesorios se concebirá 
ten iendo en cuenta los r iesgos de 
fluencia que puede presentar el PVC, 
cuando se somete permanentemente a 
esfuerzos limitados importantes, y la 
disminución de su módulo de elastici-
dad con la temperatura. 
En 8í caso de que la fijación de ele-
mentos de maniobra se asegure com-
pletamente en el PVC y en zonas que 
corren el riesgo de estar sometidas a 
una temperatura elevada, los ensayos 
de resistencia (resistencia en el plano 
de los batientes, resistencia de bisa-
gras, clavijas, pivotes, etc.) se efec-
tuarán en ias condiciones especifica-
das en el apartado 3 del Título HI de 
fa Directriz general. 
2,13. Compatibilidad 
Los materiales utilizados en la fabrica-
ción de las ventanas deben ser com-
patibles teniendo en cuenta ias condi-
ciones de servicio con el PVC; éstos 
se refieren especialmente a: 
"~- ias colas que opor tunamente se 
utilicen para el montaje, 
™- ios e lementos metá i icos de re-
fuerzo o de herrajes, 
— los perfiles de estanquidad comple-
mentarios o de vidrio. 
2.2. COLOCACIÓN Y 
SÜSTITUCiOM 
OE LOS VIDRIOS 
Los vidrios deberán ser instalados de 
la forma habitual. 
Los elementos de estanquidad (masi-
llas o perfiles) deberán ser aptos para 
soportar los movimientos diferenciales 
entre perfiles y vidrios, y ser compati-
bles con el PVC. 
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El DIT determinará si la ventana es 
apta para recibir c r is ta les a is lantes 
(múltiples o gruesos). En caso afirma-
tivo, se comprobará que el peso del 
cristal aislante, teniendo en cuenta los 
fenómenos de fluencia y la disminu-
c ión de laa caracter ís t icas del PVC 
con el calor, no produzca ningún obs~ 
táculo en la ventana, ya que su ma-
niobra debe ser fácil. 
23. PUESTAS^ OBfíA 
2.31, Fijación al muro 
La fijación de la ventana al nnuro se 
hará de tal modo que los movimientos 
diferenciales entre durmiente y muro 
no tengan ningún efecto en las carac-
terísticas de !a ventana y de su fija-
ción. 
En el caso de f i jac iones puntua les , 
éstas deben ser suficientemente nu-
merosas para evitar las deformaciones 
en el plano perpendicular a la obra. 
2.32. Estanquidad entre la 
ventana y el muro 
Debe asegurarse la estanquidad y ta-
par las juntas entre la ventana y el 
muro, teniendo en cuenta el efecto de 
los movimientos diferenciales. Particu-
larmente, en el caso de un relleno con 
conglomerante hidráulico, conviene te-
ner en cuenta la fisuracíón inevitable 
entre durmiente y relleno por el hecho 
de que éste no se adhiere con el PVC. 
Los elementos de estanquidad, utiNza-
dos con, este f in , deben ser compati-
bles con el PVC. 
2.4. LIMITACiOW DE 
EMPLEO 
2,41, Dimensiones de los 
durmientes y batientes 
El DIT determinará las dimensiones 
máximas de fas ventanas indicando, en 
función de las dimensiones, los re-
fuerzos que casualmente se prevean y 
las disposiciones especiales de pues-
tas en obra cuando existan. 
2»42. Temperatura en servicio 
El efecto de las temperaturas puede 
tener, en ciertos casos, una gran in-
fluencia en las características de las 
ventanas de PVC. 
Los ensayos de comportamiento ante 
las variaciones de temperatura, previs-
tos en las Directrices generales para 
la apreciación técnica de las ventanas 
(apartado 3 del t i tulo III), se efectua-
rán comprobándose en particular: 
— la ventana instalada en «condicio-
nes de Invierno»: 
— la permeabilidad al aire (ensa-
yos 2.1) 
— la res is tenc ia a los choques 
(ensayos 1.42) 
— el funcionamiento (esfuerzos de 
maniobra); 
—- la ventana instalada en «condicio-
nes de verano»: 
— la permeabilidad al aire 
— el funcionamiento (esfuerzos de 
maniobra); 
—- tras la vuelta a la temperatura am-
biental: 
— la permeabilidad al aire 
— la estanquidad al agua 
•— el funcionamiento (esfuerzos de 
maniobra). 
La clasificación de la ventana desde el 
punto de vista de permeabilidad al aire 
y es tanqu idad al agua se establece 
teniendo en cuenta el resultado más 
desfavorable que se ha logrado en es-
tos ensayos. 
Observación general 
La carpintería en PVC será objeto de 
una cláusula adicional a las presentes 
Directrices üEAtc. 
ANEXO AL TITULO II 
Ensayos de la calidad de la 
soldadora de un moritaje 
soldado 
Modalidades d© los @osay©s 
Para la realización del ensayo relativo 
a la res is tenc ia de los ángu los , es 
oportuno soldar dos secciones de per-
fil sesgadas de modo que se obtenga 
un ángulo de 90 °C o cortar un ángu-
lo soldado en el bastidor, 
E! ángulo soldado se somete en un 
dispositivo de ensayo apropiado, a su 
vez, a un ensayo de t racc ión o de 
compresión hasta rotura (ftg. 2, 3 ó 
4); la velocidad de avance es de 50 
mm/min ; la rotura tiene que producir-
se sin dif icultad. 
Se toma nota de la carga que proúuce 
la rotura asi como la forma de rotura. 
Es oportuno ensayar al menos 3 pro-
betas a 23 °C. 
Resoltados 
Se considera como buena una solda-
dura cuando la rotura no se produce 





3.1. PERFILES DE PVC 
— La referencia del compuesto as! 




Las características de identificación 
con sus tolerancias tal y como se 
prevén en las Directrices. 
Las condiciones de fabricación y 
los cont ro les cor respond ientes 
comprendiendo al menos los que 
se prevén en las Directrices. 
Las justificaciones sobre la durabi-
lidad establecidas según los méto-
dos de evaluación previstos en las 
Directrices. 
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— El tipo de ferretería utilizado, pre-
cisando: 
— la naturaleza de los materiales 
y su protección, 
— los principios de funcionamien-
to y de cerrajería. 
— Los refuerzos eventualmente pre-
vistos, precisando: 
— su naturaleza y protección 
— su sección. 
"-" Los perfiles complementarios de 
estanquidad o de cristalería, pre-
cisando: 
™" su naturaleza 
— su sección 
— sus características. 
3.3» FABRICACiOIM DE LAS 
VENTANAS 
— La forma de montaje de los perfi-
les. 
— El modo de fijación de los elemen-
tos de ferretería y otros. 
— Los controles de fabricación efec-
tuados. 
3.4. C A R A C T E R Í S T I C A S , DEL 
PRODUCTO ACABADO 
— Los tipos de ventanas a los que se 
refiere el DIT, precisando, para ca-
da tipo, las dimensiones tipo y las 
dimensiones máximas permitidas. 
— En cada t ipo, y eventualmente se-
gún las dimensiones y ia presencia 
de refuerzo, las clasificaciones de 
es tanqu idad y de res is tenc ia al 
viento tal y como se definen en las 
Directrices. 
™~ El comportamiento a las distintas 
solicitaciones indicadas en las Di-
rectrices, 
3.5. PUESTA EN OBRA 
— Las disposiciones previstas para la 
colocación de crístaíes. 
— Las disposiciones previstas para la 
puesta en obra (fi jación, estanqui-
dad, accesorios, etc.) en función 
del tipo de muro o de estructura. 
— En el caso de puerta acrístalada, 
las disposiciones particulares even-
tualmente previstas. 
En el DIT se Incluirán también una se-
ne de dibujos que aclaren el procedi-
miento y que comprendan al mínimo: 
— la sección acotada de los perfiles 
utilizados (perfiles de bastidores, 
perfiles de estanquidad y de cris-
tales); 
— las secciones horizontales y verti-
cales en los distintos tipos de ven-
tanas mostrando especiaímente la 
fijación de los accesorios y fa co-
locación de los cristales; 
— los detalles de colocación en ¡os 
distintos casos. 
ANEXO AL TITULO III 
Se considera que los sistemas de ven-
tanas que se citan más adelante de-
ben ser objeto de una apreciación téc-
nica distinta. La nomenclatura de los 
tipos y la referencia al croquis son las 
que se dan en el anexo al titulo I de 
las Directrices comunes para el DIT de 
las ventanas. 
1.° Ventana giratoria de eje vertical, 
practicable al interíor con una o 
varías hojas. Practicable al inte-
rior (a la francesa) figuras 2 y 4. 
Ventana giratoria de eje horizon-
tal, practicable al interior. 
Ventana que asocia los dos mo-
vimientos anteriores. 
2.° Ventana giratoria de eje vertical, 
practicable al exterior con una o 
varías hojas. Practicable al exte-
rior (a la inglesa) figura 3. 
Ventana giratoria de eje horizon-
tal inferíor, practicable ai exte-
rior. 
3.° Ventana basculante. 
Ventana giratoria de eje horízon-
tal superior, practicable al exte-
rior. 
4,° Ventana pivotante. 
ñ.° Ventana de celosía. 
6.° Ventana deslizante. 
7.° Ventana de guil lotina. 
8.° Ventana con visera de eje desli-
zante. 
9.° Ventana con fuelle de eje desli-
zante. 
10. Ventana de hojas equilibradas y 
O ejes horizontales deslizantes. 
11. Ventana plegable (acordeón). 
Cada sistema de ventanas especiales 
debe ser objeto de un DIT especial. 
Un mismo DIT puede referirse a venta-
nas con hoja simple, con hoja doble o 
dobles ventanas, con tal que pertenez-
can al mismo sistema. 
TITULO ¡V 
CONDICiOWES DE 
ADiVliSiBiUDAD DE LAS 
PETICIONES DEL DIT 
4 .1 . La petición debe referírse a la 
obra acabada y debe hacerse por el 
responsable de la calidad de la venta-
na ante el I ns t i t u to que concede el 
DIT. 
Por obra acabada se entiende la venta-
na completa, colocada tai y como se 
desea para su uso. 
4.2. El responsable de la calidad de 
la ventana es el que ha puesto a pun-
to el sistema (perfiles, herrajes y ele-
mentos adaptados) y que, a partir de 
una mater ia que ha se lecc ionado y 
que es capaz de recib i r , fabr ica o 
manda fabricar los perfiles y los mon-
ta o manda montar los a empresas 
autor izadas, según los Pl iegos de 
Condiciones precisos. 
El peticionario debe indicar los me-
dios de que dispone para que pueda j 
controlar la observancia de estas pres-
cripciones. I 
4.3. Las disposiciones que hay que | 
prever para la colocación de cristales ! 
y la colocación de las ventanas deben i 
ser objeto también de un Pliego de 
Condiciones preciso. 
WORiViAS RELACIONADAS 
COW LAS BARRERAS 
ARaUlTECTOryíCAS 
— Ley 13/1982, de 7 de abril, de in-
tegración social de los minusváli-
dos (sección 1.^ del título IX). 
— Real Decreto 355/1980, de 25 de 
enero, sobre reserva y situación de 
las viviendas de protección oficial 
destinadas a minusváiidos (deroga 
el Decreto 1.766/1975). 
— Orden del MOPU, de 3 de marzo 
de 1980, sobre características de 
los accesos, aparatos elevadores y 
cond ic iones in ter iores de las v i -
viendas para minusváiidos proyec-
tadas en inmuebles de protección 
oficial. 
-" Resolución de la Dirección General 
de Servicios Sociales por la que se 
aprueban las Normas sobre Supre-
sión de Barreras Arquitectónicas 
-en las edificaciones pertenecientes 
a los servicios comunes de ía Se-
guridad Social dependientes de ia 
Dirección General de Servicios So-
c ia les , de 5 de oc tubre de 1976 
(BOE 28/10/1976). 
— Pian General de Ordenación Urbana 
de La Seo de ürgel. 1978. 
— Pian General de Ordenación Urbana 
de Vilianueva y Geltrú, 1979. 
— Decreto 69/87 de 23 de marzo, so-
bre .Normativa para la supresión de 
barreras urbanísticas. Gobierno del 
País Vasco. 
™~ Ordenanza Municipal de Supresión 
de Barreras Urbanísticas y Arqui-
tectónicas de Palma de Mallorca. 
— Ordenanzas sobre Supres ión de 
Barreras Arqu i tec tón icas en las 
vías, parques y edificios públicos 
de Móstoíes (Madrid) 1981. 
— Ordenanza sobre Supresión de Ba-
rreras Arquitectónicas en las vías y 
espacios públicos de Madrid. Sep-
tiembre, 1980. 
— Otras Ordenanzas Municipales de 
Barcelona, Granada, Santa Coioma 
de Gramanet , Murc ia , Córdoba, 
Elche, ... 
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